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Vuonna 2004 voimaan tulleen hajajätevesiasetuksen myötä kuntien tekninen henkilö-
kunta on joutunut vastaamaan monenlaisiin jätevesien käsittelyä koskeviin kysymyk-
siin. Hajajätevesiasetuksen vaatimukset on koettu taloudellisesti kohtuuttomiksi yksit-
täisille kiinteistöille. Markkinamiehet löysivät keinon rahastaa ihmisten tietämättömyy-
dellä ja ovelta ovelle -kauppaa on käyty pienpuhdistamoista ilman suunnittelua ja kun-
nollisia esitietoja. Karvian kunta halusi selvityksen hajajätevesienkäsittelyyn oman kun-
tansa näkökulmasta, huomioiden erityisesti pilaantumiselle herkät alueet. Karviassa 
asutus on jakaantunut keskustaajamaan ja kyliin. Kunnallinen viemäriverkosto kattaa 
keskustaajaman. Vain noin kolmasosa asukkaista on liittynyt kunnalliseen viemäriver-
kostoon. 
Tässä työssä on selvitetty taustatietona ja perusteena hajajätevesien käsittelyn tarpeelli-
suudelle niitä koskevat säädökset sekä hajajätevesien aiheuttaman kuormituksen vaiku-
tus ympäristöön. Karviasta on esitetty perustiedot sekä ominaispiirteet; elinkeinot, luon-
to ja suojelua vaativat alueet. 
Vuonna 2011 valtioneuvosto antoi uuden haja-alueiden jätevesien käsittelyä koskevan 
asetuksen, jolla se osittain höllensi puhdistusvaatimuksia ja otti paremmin huomioon 
inhimilliset tekijät asetusta noudatettaessa. Tämän uudistuksen jälkeen Pohjois-
Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä, johon Karvia kuuluu, on antanut uu-
det ympäristönsuojelumääräykset. Näissä kunnallisissa ympäristönsuojelumääräyksissä 
on määrätty tiukemmat puhdistusvaatimukset talousjätevesille pohjavesi- ja ranta-
alueilla. Karviassa on neljä vedenhankinnallisesti tärkeätä pohjavesialuetta sekä yksi 
osittain Karvian alueella sijaitseva, mutta Jalasjärven kunnan hallinnoima pohjavesi-
alue. Merkittävä vesistö Karviassa on Karvianjoen vesistö.  
Tärkeä laadunvarmistusmenetelmä kunnalle kiinteistöjen jätevesijärjestelmien rakenta-
misessa on edellyttää pätevän suunnittelijan ja työnjohdon käyttöä, kun haetaan lupaa 
uusille tai korjattaville jätevesijärjestelmille. Käyttämällä pätevää suunnittelijaa kiinteis-
tönomistaja saa eri vaihtoehtoja, joista voi sitten valita hinnaltaan ja käyttöominaisuuk-
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Regulation on wastewater treatment in sparsely populated areas came into force in 
2004. Since then the local technical personnel have had to answer to a wide range of 
waste water treatment questions. Requirements of the regulation on wastewater treat-
ment in sparsely populated areas has been considered economically unreasonable for 
individual properties. In 2011, the new regulation on wastewater treatment in sparsely 
populated areas was issued. The wastewater treatment requirements were facilitated 
partially and the new regulation regarded better the human factors. 
 
Municipality of Karvia wanted a report on wastewater treatment of its own point of 
view, with special attention to pollution-sensitive areas. In this bachelor's thesis is ex-
plained the consequenses of the untreated wastewater in the nature and the statutes 
which the wastewater treatment in sparsely populated area regulation is based on. In this 
bachelor's thesis is also presented the basic characteristics of Karvia, livelihoods, nature, 
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Kuvaa yhden hengen käsittelemättömistä talousjätevesistä ympäristöön syntyvää haitta-
aineiden määrää. Orgaanisen aineen kuormitusluku on 50 g, fosforin 2,2 ja typen 14 g 
jokaista asukasta kohti vuorokaudessa. 
 
Kansallispuisto 
Valtion mailla sijaitseva luonnonsuojelualue, jonka tehtävänä on turva luonnon moni-
muotoisuus ja toimia virkistys- ja retkeilykohteena. 
 
Luonnonpuisto 
Valtion mailla sijaitseva luonnonsuojelualue, joka säilytetään mahdollisimman luonnon-




Suoluonnon säilyttämiseksi perustettu luonnonsuojelualue. Soidensuojelualueet ovat osa 




Haastattelu- tai kyselymenetelmällä toteutettu ei-kokeellinen tutkimus, joka kohdistuu 


























Ympäristönsuojelulaissa (86/2000) on määrätty yleinen velvollisuus, että jätevedet tulee 
johtaa ja käsitellä niin, ettei niistä ole haittaa ympäristölle. Kunnallisen vesihuoltolai-
toksen toiminta-alueella olevalla kiinteistöllä on vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mu-
kaan velvollisuus liittyä vesijohtoon ja viemäriin. Haja-asutusalueilla jätevesien käsitte-
lyä koskeva valtioneuvoston asetus (542/2003) tuli voimaan vuonna 2004, joten sitä 
noudatettiin yli seitsemän vuoden ajan uudisrakennuksilla sekä sellaisissa korjaus- ja 
muutostöissä, jotka vastaavat laajuudeltaan uudisrakentamista ja vaativat rakennus- tai 
toimenpideluvan. Asetuksen 12 §:n mukaan vuonna 2004 olemassa olleet toimivat jäte-
vesijärjestelmät on tullut saattaa vastaamaan asetuksen mukaisia vaatimuksia 1.1.2014 
mennessä. Vain noin 10–15 % jo olemassa olevista jätevesijärjestelmistä on saatettu 
näitä puhdistusvaatimuksia vastaaviksi. (Taina 2011, 1.) 
 
Hajajätevesiasetuksen piirissä olevia kiinteistöjä on Suomessa noin 300 000. Näistä 
noin 200 000 kiinteistöä ei ole vielä saattanut puhdistusjärjestelmäänsä asetuksen 
(542/2003) vaatimuksia vastaaviksi. (Taina 2011, 1.) Syinä tähän ovat pitkälti epätietoi-
suus edellytettävästä puhdistusjärjestelmästä sekä se, että toimintavarmoista ja taloudel-
lisesti kannattavista teknisistä ratkaisuista ei ole ollut luotettavaa tietoa helposti saatavil-
la. Asetuksen mukaisten määräysten täytäntöönpanoa ruohonjuuritasolla on hidastanut 
myös se, että asetus on ollut säännöllisesti esillä eduskunnassa, jossa se on eri kansan-
edustajien toimesta kyseenalaistettu. Asetuksen mukaiset vaatimukset ja niistä aiheutu-
vat investoinnit on koettu liian mittaviksi yksittäisille kiinteistöille. Valtioneuvosto an-
toi uuden hajajätevesien käsittelyä koskevan asetuksen (209/2011) 10.3.2011, jolla se 
kumosi talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla 
alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen (542/2003). Uusi asetus tuli voimaan 
15.3.2011. (Valtion ympäristöhallinto 2011.)    
 
Uudella asetuksella jätevesien puhdistuksesta aiheutuvat kustannukset kohtuullistuvat, 
sillä puhdistetulle jätevedelle annettuja vähimmäisvaatimuksia on höllennetty (hajajäte-
vesiasetus 209/2011). 68 vuotta täyttänyt kiinteistönomistaja on automaattisesti vapau-
tettu jätevesien puhdistustasoa koskevien vaatimusten noudattamisesta edellyttäen vaki-
tuista asumista kiinteistöllä (laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta 196/2011). Inhi-




omaisten työmäärää. Hakemusta tai erillistä ilmoitusta ei tarvitse tehdä. Vapautusta jä-
tevesien puhdistustasoa koskevien määräysten noudattamisesta voi hakea myös elämän-
tilanteen perusteella, esimerkiksi pitkäaikaissairaat ja työttömät. Poikkeus on kuitenkin 
tällöin määräaikainen. Pilaantumiselle herkillä alueilla, joita koskevat ympäristönsuoje-
lulain 19 §:n mukaiset kunnan antamat ympäristönsuojelusäädökset, tulee noudattaa 
alkuperäisen asetuksen (542/2003) mukaisia tiukempia vaatimuksia. (Laki ympäristön-
suojelulain muuttamisesta 196/2011.) 
 
Tämän työn tarkoituksena on toimia apuvälineenä ja taustatietona Karvian kunnan tek-
niselle henkilöstölle. Rakennusvalvonta hyväksyy jätevesijärjestelmän suunnitelmat 
rakennusluvan yhteydessä ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo, että haja-
jätevesienkäsittelylle asetettuja vaatimuksia noudatetaan. Opinnäytetyössä käydään läpi 
jätevesien käsittelyyn liittyvät lait ja haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskeva 
asetus viimeaikaisine muutoksineen. Työssä esitetään myös jätevesien haitalliset vaiku-
tukset ympäristöön ja vesistöihin. Tutkimusaiheena ovat pilaantumiselle herkät alueet 
Karvian kunnassa. Esitän Karvian kunnalle tunnusomaiset piirteet ympäristön, asutuk-
sen, elinkeinojen ja kunnallistekniikan suhteen ja kartoitan niiden avulla pilaantumiselle 





















2 HAJAJÄTEVESIEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT SÄÄDÖKSET 
 
 
2.1 Hajajätevesien käsittelyä koskevat lait, asetus ja määräykset 
 
Ympäristönsuojelulaissa (86/2000) on säädetty yleinen velvollisuus johtaa ja käsitellä 
kiinteistön jätevedet ympäristöystävällisesti. Sen nojalla on annettu vuonna 2003 asetus 
talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alu-
eilla (542/2003). Sittemmin tätä hajajätevesiasetusta on kutsuttu kiistellyksi hajajäte-
vesiasetukseksi, koska se sai paljon arvostelua osakseen ja herätti keskustelua eduskun-
nassa ja sen ulkopuolella. Asetuksella säädettyjä vaatimuksia pidettiin taloudellisesti 
kohtuuttomina vanhoille kiinteistöille. Jotta kiinteistön ominaisuudet ja kiinteistön halti-
jan erityispiirteet voitaisiin ottaa paremmin huomioon talousjätevesien käsittelyä koske-
via säännöksiä sovellettaessa, täytyi ympäristönsuojelulakiin tehdä muutos. Ympäristö-
suojelulain muutos (196/2011) tuli voimaan 9.3.2011. Sen jälkeen hallitus kumosi voi-
massa olevan hajajätevesiasetuksen (542/2003) ja antoi uuden lainmuutoksen mukaisen 
asetuksen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolella (209/2011), joka 
tuli voimaan 15.3.2011. Uuden asetuksen (209/2011) myötä 1.1.2004 olemassa olevien 
käyttökuntoisten jätevesijärjestelmien siirtymäaikaa jatkettiin 15.3.2016 saakka. (Jäte-
vesiasetus 209/2011.) 
 
Hajajätevesiasetusta (209/2011) ei sovelleta, jos kiinteistö on liitettävä vesihuoltolain 
(119/2001) 3 §:n mukaisen vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. Kuntien tulisikin tie-
dottaa vesihuollon kehittämissuunnitelmistaan kiinteistökohtaisten virheinvestointien 
välttämiseksi. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:ssä määrätään, että kunnassa on oltava rakennusjär-
jestys. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisissa olosuhteissa tarpeelliset määräyk-
set suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen toteutumiseksi. Määräykset voivat koskea 
myös viemäröintiä ja jätevesien käsittelyä. Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla voidaan 
haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä ohjata myös kaavamääräyksin ja -ohjein sekä 
rakennuslupaehdoin. Rakennusluvan yhtenä edellytyksenä on, että rakennuskohteen 
jätevedet voidaan hoitaa ilman, että niistä on haittaa ympäristölle (maankäyttö- ja ra-




suunnittelijan ja työmaan työnjohtajien pätevyydet, kun rakennusluvan tarvitsemissa 
kohteissa rakennetaan kiinteistökohtaista jätevesijärjestelmää. 
 
Laissa vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004) perustoimenpiteiksi vesien hoitoon on 
määritelty kansalliseen lainsäädäntöön pohjautuvien säädösten mukaiset toimet. Laissa 
säädetään myös vesien hoidon suunnittelusta ja sen yleinen tavoite on vesien hyvä tila.  
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehostaminen on yksi perustoimenpide vesien hoi-
dossa.  
 
Ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 §:n mukaan kunnanvaltuusto voi antaa paikallisista 
olosuhteista johtuvia yleisiä määräyksiä. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset voivat 




2.2 Hajajätevesiasetuksen asettamat vaatimukset 
 
2.2.1 Jätevesien puhdistustason vähimmäisvaatimukset 
 
Talousjätevedet on puhdistettava niin, että ympäristölle aiheutuva kuormitus vähenee  
orgaanisen aineen osalta vähintään 80 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 % ja 
kokonaistypen osalta vähintään 30 % verrattuna haja-asutusalueen kuormitusluvun 
avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. Ohjeellinen puhdistus-
taso pilaantumiselle herkillä alueilla, joita koskevat kunnan ympäristönsuojelumääräyk-
set ympäristöön johdettavien jätevesien enimmäiskuormituksesta, on tiukempi. Talous-
vesien puhdistustason tulee näillä alueilla olla sellainen, että ympäristölle aiheutuva 
kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 90 %, kokonaisfosforin osalta 
vähintään 85 % ja kokonaistypen osalta vähintään 40 % verrattuna haja-asutusalueen 










2.2.2 Selvitys jätevesijärjestelmästä 
 
Kiinteistön jätevesijärjestelmästä on oltava kiinteistöllä säilytettävä selvitys, jonka pe-
rusteella on mahdollista arvioida jätevesien ympäristölle aiheuttama kuormitus. Selvi-
tyksen tulee sisältää kuvaus jätevesien käsittelytavasta sekä arvio ympäristöön joutuvas-
ta kuormituksesta ja käsittelyvaatimusten täyttymisestä perusteluineen. Selvityksen liit-
teenä on oltava asemapiirros, johon on merkitty jätevesijärjestelmän sijainti ja jäteveden 
purkupaikat. Lisäksi selvitykseen on liitettävä jätevesijärjestelmän käytön, hoidon, huol-
lon ja valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot. Selvitys on pyydettäessä esitettävä valvon-
taviranomaiselle. (Jätevesiasetus 209/2011.) 
 
 
2.2.3 Jätevesijärjestelmän suunnittelulle ja rakentamiselle asetetut vaatimukset 
 
Kun rakennetaan jätevesijärjestelmä tai tehostetaan jo olemassa olevan järjestelmän 
toimintaa, on tätä koskeva suunnitelma liitettävä rakennus- tai toimenpidelupahakemuk-
seen. Jätevesiasetuksen (209/2011) liitteessä 1 on lueteltu jätevesijärjestelmän suunni-
telmalle asetetut vaatimukset. Jätevesijärjestelmän toimivuuden ja valvonnan kannalta 
tärkeitä vaatimuksia ovat vaatimus suunnitelman riittävästä yksityiskohtaisuudesta sekä 
vaatimus edustavien näytteiden ottomahdollisuudesta. Suunnitelman on oltava riittävän 
yksityiskohtainen, jotta sen avulla saadaan rakennettua puhdistusvaatimukset täyttävä 
järjestelmä ja valvottua rakentamisen laatua. Järjestelmään tulevasta ja järjestelmästä 





















Suomessa asuu vakinaisesti lähes miljoona ihmistä vesihuoltoverkon ulkopuolella. Li-
säksi noin puolen miljoonan vapaa-ajanasunnon jätevedet käsitellään kiinteistökohtai-
sesti. (Ympäristöntila 2008, 16.) Viemäriverkostojen ulkopuolella asuvien jätevedet 
kuormittavat vesistöjä enemmän kuin yli neljän miljoonan viemäriverkostoon liittyneen 
(Taina 2011, 16). Haja-asutusaluilla käytössä olevien vanhojen jätevesijärjestelmien 
puhdistusteho on huomattavasti heikompi kuin kunnallisen jätevedenpuhdistuslaitoksen. 
Vuonna 2007 yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden keskimääräiset puhdistustehot 
Suomessa olivat orgaanisen aineen osalta 97 %, fosforin osalta 96 % ja typen osalta 56 
% (Etelämäki & Santala 2009, 9–11). 
 
Jätevesien mukana ympäristöön pääsee fosfori- ja typpiyhdisteitä, vesistöjen happea 
kuluttavaa orgaanista ainesta sekä bakteereja ja viruksia, jotka voivat elää vesistöissä 
pitkään. Pesu- ja puhdistusaineet voivat sisältää ympäristölle haitallisia kemikaaleja. 
Käsittelemättömien jätevesien haittavaikutuksia ovat vesistöjen rehevöityminen, hygi-
eeniset haitat vesistöissä ja asuinympäristöissä sekä riski pohja- ja kaivoveden pilaan-
tumisesta. (Korvuo 2008, 16.) 
 
Seuraavissa kuvioissa (kuviot 1 ja 2) on esitetty fosfori- ja typpikuormitus eri lähteistä 
sekä arvioidun laskeuman osuus päästöihin Suomessa vuonna 2008. Haja- ja loma-
asutuksen osuus fosforipäästöistä on yli kaksinkertainen yhdyskuntien aiheuttamiin 
















Suomessa on 187 888 yli viiden aarin kokoista järveä ja lampea. Pinta-alan suuruuteen 
ja rantaviivan pituuteen nähden vesimäärä on kuitenkin vähäinen. (Valtion ympäristö-
hallinto 2011.) Keskisyvyys Suomen järvissä on noin 7 m (Pietilä 2010). Järvet ovat 
matalia ja siten herkkiä pilaantumaan. Pieni määrä ravinteita, hapanta laskeumaa tai 






Suomen vesistöissä laaja-alaisemmin rehevöitymistä aiheuttavat fosfori ja typpi. Rehe-
vöityminen tarkoittaa kasvien perustuotannon kasvua, joka aiheutuu lisääntyneistä ra-
vinteista. (Valtion ympäristöhallinto 2011.) Rehevöitymisen seurauksia voivat olla hai-
talliset lajistomuutokset, happikato ja hapenpuute (Korvuo 2008, 16). Paikallisesti luon-
non monimuotoisuus voi myös kasvaa. Rehevöitynyt järvi tarjoaa hyvin ruokaa ja ravin-
toa erilaisille kasveille ja eläimille, sillä planktonin määrä vedessä kasvaa. Monet run-
saslajiset lintujärvet ovat syntyneet rehevöitymisen seurauksena. Eloperäisen aineksen 
lisääntyminen vedessä lisää myös pohjalle vajoavan aineen määrää. Tämä kuluttaa poh-
jasedimentin happivaroja ja saattaa heikentää pohjanläheisen veden happitilannetta. 
Pohjalta lähtenyt happikato etenee pintaa kohti. Valtaosa Suomessa esiintyvistä kalala-
jeista välttää alueita, joilla happipitoisuus on alle 5 mg/l. Happipitoisuudella on siis suu-
ri merkitys järven kalakannalle. Ihmisen kannalta harmillisia rehevöitymiseen liittyviä 
ilmiöitä ovat veden sameneminen, runsaat leväkasvustot, rantakasvien lisääntyminen ja 





Pohjavesi on sateesta ja lumen sulamisvesistä maa- ja kallioperään suotautuvaa ja varas-
toituvaa vettä. Pohjavesimuodostuma eli akviferi on pohjaveden kyllästämä ja vettä 
hyvin johtava maa- tai kallioperävyöhyke, josta saadaan pumpattua pohjavettä käyttö-
kelpoisia määriä.  
 
Suomessa pohjavesivarat ovat suuret. Pohjavettä muodostuu 5,4 miljoonaa kuutiota 
vuorokaudessa. Pohjavesialueita on 6350. Vain noin 10 % muodostuvasta pohjavedestä 
on käytössä. Suomi on siis täysin omavarainen pohjaveden suhteen ja vientikapasiteettia 
olisi paljon. Julkisten vesilaitosten jakamasta talousvedestä 60 % on pohjavettä ja loput 
pintavettä. Suomessa on noin 1600 vesilaitosta sekä runsaasti vesiosuuskuntia. Oman 
kaivon vettä käyttää noin 10 %. (Geologian tutkimuskeskus 2011.) 
 
 
3.3.1 Pohjaveden muodostuminen 
 
Pohjavettä muodostuu karkearakeisten ja huokoisten maalajien alueella, jossa vesi pää-




javettä ei muodostu, koska maa on tiivistä eikä vesi pääse imeytymään siihen. Laadul-
taan ja antoisuudeltaan parhaat pohjavesialueet sijaitsevat hiekasta ja sorasta muodostu-
neilla harjuilla ja reunamuodostumissa. Suomessa julkinen vesihuolto perustuu pääasi-
assa näiltä alueilta saatavaan pohjaveteen. (Geologian tutkimuskeskus 2011.) Suomen 
merkittävimpiä reunamuodostumia ovat Salpausselät ja Sisä-Suomen reunamuodostu-
ma. Moreenikerrostumista saatava pohjavesi on laadultaan hyvää, mutta antoisuudeltaan 
se riittää hyvin vain yksittäisten talouksien käyttöön. Myös kalliopohjavesi sopii laadul-




3.3.2 Pohjaveden laatu 
 
Suomessa pohjaveden laatu useimmiten täyttää juoma- ja talousvedelle asetetut vaati-
mukset. Maaperässä oleva pohjavesi on luontaisesti hieman hapanta ja siinä on vain 
vähän suoloja. (Geologian tutkimuskeskus 2011.) Yleisimmät laadulliset ongelmat kai-
vovesien käytössä aiheuttavat rauta ja mangaani. Ne esiintyvät usein yhdessä, mutta 
rautaa esiintyy huomattavasti enemmän. Rautaa on maaperässä joko hapettuneena tai 
pelkistyneenä. Vedessä oleva rauta on useimmiten pelkistynyttä ja hapettunut rauta on 
saostunutta. Rauta maistuu juomavedessä ja tekee ruskeita tahroja vesikalusteisiin. 
Mangaani esiintyy yleensä liukoisena Mn(II)-ionina ja se on hapetettava mangaanidiok-
sidiksi, jotta se voidaan poistaa vedestä. Mangaani aiheuttaa mustia saostumia, jotka 
muun muassa likaavat pyykkiä. Myös mangaani aiheuttaa makuhaittoja. (Valtion ympä-
ristöhallinto 2011.)  
 
Kallioperässä oleva pohjavesi ei ole yhtä hapanta kuin maaperässä, koska vesi virtaa 
siinä hitaasti, suolojen määrä kasvaa ja sen myötä happamuus vähenee. Suurin osa kal-
lioperän pohjaveden laatuongelmista aiheutuu itse kallioperästä. Uraani- ja radonpitoi-
sista tai arseeni- ja fluoripitoisista mineraaleista voi liueta pohjaveteen haitallisia määriä 









3.3.3 Pohjaveden pilaantumisen riskit 
 
Suomessa pohjavesialueet ovat melko pieniä. Tämä on hyvä asia, sillä täten vältetään 
laajat pilaantumiset, jos pohjaveteen pääsee haitallisia aineita. Pohjaveden pinnan kor-
keus maan pinnasta vaihtelee yhdestä yli 30:een metriin. Yleensä maanpinnan ja pohja-
veden pinnan välinen korkeusero on kuitenkin 2-5 metriä. Pohjaveden pilaantumista voi 
aiheuttaa muun muassa teiden liukkauden torjunta, polttonesteiden jakelu, torjunta-
aineiden ja lannoitteiden käyttö maa- ja metsätaloudessa, jätevesien maahan imeytys, 
maankaivuu ja ojitukset, hiekan- ja soranotto sekä kemikaalionnettomuudet. Pilaantu-
misvaara on suurin juuri parhailla pohjavesialueilla, sillä veden lisäksi myös haitta-
aineet kulkevat parhaiten huokoisten kerrosten läpi pohjaveteen. (Valtion ympäristöhal-
linto 2011.) 
 
Pohjaveden happamoitumista voi tapahtua alueilla, joilla järvet ovat happamoituneet. 
Pohjaveden happamoituminen tapahtuu hitaasti, sillä kestää kauan ennen kuin happa-
moittavat aineet pääsevät imeytymään pohjaveteen asti. Kun pohjavesi on hapanta, sii-
hen liukenee haitallisia raskasmetalleja maaperästä. (Valtion ympäristöhallinto 2011.) 
 
 
3.3.4 Pohjavesialueiden luokitus 
 
Pohjavesialueiden kartoituksessa huomioidaan lähinnä yhdyskuntien vedenhankinta-
käyttöön soveltuvat alueet. Kartoitetut pohjavesialueet jaetaan kolmeen luokkaan käyt-
tökelpoisuutensa ja suojeltavuutensa mukaan.  
 
Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, luokka I 
Luokkaan I kuuluu pohjavesialue, jonka pohjavettä käytetään tai tullaan käyttämään 20-
30 vuoden kuluessa tai muutoin tarvitaan esimerkiksi varavedenottolähteeksi erityisti-
lanteissa liittyjämäärältään vähintään 50 ihmisen tarpeisiin tai enemmän kuin keskimää-
rin 10 kuutiometriä päivässä. Pienempienkin vedenottamoiden pohjavesialueita voidaan 
erityisperustein merkitä tähän luokkaan, esimerkiksi kun pohjavesialueelta otettua vettä 
toimitetaan pakattuna pullovetenä myytäväksi. Luokkaan voidaan merkitä koko pohja-
vesialue tai vain vedenhankinnan kannalta tarpeellinen osa siitä. I luokan pohjavesialue 




perä- ja pohjavesitietojen takia. Näiltä aluilta esitetään vain vedenottokaivot pistemäise-
nä tietona. Kyseessä on usein savikerroksenalainen muodostuma tai kallioporakaivo. 
 I-luokan pohjavesialueiden suojelun tarve on selkeä, koska alueen merkitys vedenhan-
kinnan kannalta on selvillä. 
 
Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue, luokka II 
Luokkaan II kuuluvat pohjavesialueet, jotka soveltuvat yhteisveden hankintaan, mutta 
joille ei toistaiseksi ole käyttöä yhdyskuntien, haja-asutuksen tai muun vedenhankinnas-
sa. Soveltuvuus tarkoittaa käytännössä, että arvion mukaan pohjavesialueella muodos-
tuu yli 250 m³/päivä pohjavettä tai että yhdeltä yksittäiseltä alustavasti tutkitulta ve-
denottamoalueelta on saatavissa vettä yli 100 m³/päivä. Luokkaan II voidaan myös luo-
kitella alueet joilla on muutoin vedenhankinnan kannalta alueellista merkitystä. Pohja-
vesialue saattaa sijaita vedenkulutusalueisiin nähden niin kaukana, ettei käyttöönotto ole 
toistaiseksi taloudellisesti kannattavaa. Alueen käyttötarve saattaa myöhemmin tulla 
ajankohtaiseksi. Luokkaan II kuuluva alue voi käsittää joko kokonaisen pohjavesialueen 
tai suojelun kannalta tarpeelliset osa-alueet. Lainsäädännössä vedenhankintaan soveltu-
vat pohjavesialueet rinnastetaan suojelutarpeeltaan vedenhankintaa varten tärkeisiin 
pohjavesialueisiin. 
 
Muu pohjavesialue, luokka III 
Luokkaan III kuuluvat alueet, joiden hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii lisätut-
kimuksia, vedensaantiedellytysten, veden laadun tai likaantumis- tai muuttumisuhan 
selvittämiseksi. Luokkaan kuuluvat kaikki alueet, joilla voi olla hyödyntämis- eli puh-
distamiskelpoista vettä. Jos jokin alue todetaan soveltumattomaksi vedenhankintaan, 
voidaan alue poistaa luokituksesta kokonaan. (Pietilä 2010.) Luokan III alueilla nouda-
tetaan ympäristönsuojelu- ja vesilakien mukaisia säännöksiä ja välillisesti muita pohja-

















Karvia on pohjoisin kunta Satakunnassa rajoittuen Etelä-Pohjanmaahan ja Pirkanmaa-
han. Naapurikuntia ovat Kankaanpää, Honkajoki, Jalasjärvi, Kauhajoki, Kihniö ja Par-
kano. Maasto koostuu kangasmetsistä, pelloista ja suoalueista. Suurimmat järvet ovat 
Karvianjärvi, Suomijärvi, Rastiaisjärvi, Kirkkojärvi, Mustajärvi ja Ojajärvi (kuva 1).  
 
 
KUVA 1: Ojajärvi (Kuva: Jenni Kulmala, 2013) 
 
 
Karvian keskusta sijaitsee Kirkkojärven itäpuolella. Asutus on jakautunut keskustaaja-
maan sekä kyliin. Taajama-aste vuonna 2010 oli 31,9 % (taulukko 1). Kyliä ovat Kantti, 














TAULUKKO 1. Karvia lukuina 
Perustettu 1858 
Pinta-ala 502,38 km² 
Vesistön pinta-ala 17,9 km² 
Asukasluku, 31.12.2011 2599 
Taajama-aste, 1.1.2010 31,9 % 
Asuntokuntia, 31.12.2010 1200 




Merkittävimmät elinkeinot ovat palvelualat, maatalous ja pienteollisuus. Laajat suoalu-
eet mahdollistavat turvetuotannon, mutta Karviassa on myös soidensuojelualueita, jotka 
ovat osa valtioneuvoston vahvistamaa soidensuojelun perusohjelmaa. Kuviossa 3 on 
esitetty työpaikkojen prosentuaalinen jakautuminen.  
 
 









4.2 Vesihuolto Karviassa 
 
Kunnallinen vesijohto- ja viemäriverkosto kattaa keskustaajaman. Keskustaajaman jäte-
vedenpuhdistamo sijaitsee Kirkkojärven eteläpuolella. Jätevedenpuhdistamolta käsitel-
lyt jätevedet johdetaan noin 480 metrin pituista purkuputkea pitkin Karvianjokeen. 




KUVA 2: Keskustaajaman jätevedenpuhdistamo (Kuva: Jenni Kulmala, 2013) 
 
Suurin osa asukkaista saa talousvetensä vesiosuuskunnan verkosta. Karviassa vettä toi-
mittaa kymmenen vesiosuuskuntaa, Ala-Kantin, Ala-Kanttin, Kantin, Karvian Pohjois-
pään, Korpikylän, Mattilan, Sarvelan Ylisenpään, Sarvelan, Suomijärven alueen ja 
Ämmälän Vesiosuuskunta. Jätevesien käsittely tapahtuu suurimmaksi osaksi kiinteistö-




4.3 Hajajätevesienkäsittelyn nykytila  
 
Vuonna 2010 Karvian kunnassa tehtiin kysely koskien kiinteistöjen jätevesienkäsittelyn 




Kysely lähetettiin yli tuhannelle Karvian haja-asutusalueella asuvalle. Vastauksia tuli 
275 ja vastausprosentti oli 27. ( Hevonkorpi 2012, 4–5.) 
 
Saostuskaivo kuului vastaajista yli kuudenkymmenen prosentin jätevesijärjestelmään. 
Noin yhdeksällä prosentilla oli käytössä umpisäiliö. 52 % uskoi jätevesijärjestelmänsä 
täyttävän jätevesiasetuksen vaatimukset. 43 % vastaajista oli samaa tai jokseenkin sa-
maa mieltä, että hajajätevesiasetus on tarpeellinen on vesistöjen ja pohjavesien pilaan-
tumisen estämiseksi. 14 %  vastaajista piti asetusta tarpeettomana. (Hevonkorpi 2012, 
8–11.) 
 
Kyselyn tuloksista voi päätellä, että suurin osa Karvian haja-asutusalueiden jätevesijär-
jestelmistä tarvitsee suunnittelua ja korjaustoimenpiteitä täyttääkseen hajajätevesiase-
tuksen vaatimukset. Kunta voi edesauttaa korjaushankkeisiin ryhtymistä järjestämällä 
infotilaisuuksia, tiedottamalla avustusten hakumahdollisuuksista sekä ylläpitämällä lis-





Ympäristönsuojelumääräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviran-
omainen (ympäristönsuojelulaki, 21 §). Karvian ympäristönsuojeluviranomainen on 
Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän (PoSan) ympäristö- ja terve-
yslautakunta. Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymään kuuluu Karvi-
an lisäksi Kankaanpään kaupunki, Honkajoki, Jämijärvi sekä Siikainen. Rakennusluvan 
ja toimenpideluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Karvian raken-













5 LUONNONSUOJELULLISESTI MERKITTÄVIÄ ALUEITA  
 
 
5.1 Natura 2000 -alueet Karviassa 
 
Natura 2000 -verkoston tehtävänä on suojella Euroopan unionin alueella olevia tärkeitä 
luontotyyppejä ja -lajeja. Tavoitteena on säilyttää luonnon monimuotoisuus.  Karviassa 











Pohjankangas on laaja pitkittäisharjua muistuttava reunamuodostuma ja siihen liittyy 
useita keidassoita ja lähteitä. Pohjankangas on merkittävää pohjavesialuetta. Se on myös 
suurimmaksi osaksi puolustusvoimien harjoitusalueena.  
 
 





Kauhaneva-Pohjankangas sijaitsee osittain Karvian, Kauhajoen sekä Honkajoen alueel-
la. Alueesta lähes puolet on kansallispuistona ja sille on ominaista kuivat ja karut män-
tymetsät sekä laajat keidassuot. 
 
Suomijärvi on toistuvien vedenlaskujen seurauksena vähitellen umpeenkasvanut rehe-
vöitynyt, laakea, humuspitoinen järviallas. Kevättulvien ansiosta se on välttynyt soistu-
miselta ja keväisin Suomijärvi onkin useita viikkoja lähes entisen kokoinen. Suomijär-
vellä on merkittävä lintujärviarvo. 
 
Karvian luomat ovat Natura-verkostossa ns. viivamaisena kohteena, eikä niiden pinta-
alaa ole eritelty. Karvian luomat ovat paikoin aivan luonnontilaisia puronvarsia. Luo-
missa elää mm. uhanalainen saukko. 
 
Jäkäläneva-Isoneva ja Rastiaisneva ovat kermikeitaita ja lähes kokonaan valtion soiden-
suojelualueena. Pitkäniemenkeidas on useasta eri suotyypistä koostuva keidassuokoko-
naisuus sekä laaja yhtenäinen erämaa-alue. Myös se on lähes kokonaan valtion soiden-
suojelualueena. Maisemallisesti alue on Satakunnan upeimpia soita. 
 
Horjunkeidas on ojittamatta säilynyt maisemallisesti edustava avosoiden, puustoisten 
soiden sekä metsäsaarekkeiden kokonaisuus. Horjunkeidas sijaitsee Karvian ja Parka-
non alueella. Myös Häädetkeidas sijaitsee sekä Karvian että Parkanon alueella. Se on 




5.2 Kansallis- ja luonnonpuistot 
 
Osittain Karvian alueella sijaitsevat Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto sekä 
Häädetkeitaan luonnonpuisto kuuluvat Suomen luonnonsuojeluverkostoon ja ovat Met-
sähallituksen hoitamia. Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto on yleisölle avoin 
luonnonnähtävyys ja retkeilykohde, kun taas Häädetkeitaan luonnonpuisto säilytetään 
mahdollisimman koskemattomana ensisijaisesti tutkimusta varten, eikä siellä ei saa liik-








Karvian laajat suoalueet mahdollistavat turvetuotannon ja turvetuotantoalueita (kuva 4) 
onkin paljon. Soiden ekologisesti kestävä käyttö edellyttää kuitenkin luonnonsuojelulli-
sesti arvokkaiden soiden suojelua. Karviassa on kolme soidensuojelualuetta: Rastiaisne-
van soidensuojelualue, Kaurakeitaan-Kavettakeitaan-Pitkäniemenkeitaan soidensuojelu-
alue, sekä Jäkälänevan-Isonevan soidensuojelualue. 
 
Soidensuojelualueet ovat valtion omistamilla mailla ja niiden hoidosta vastaa Metsähal-
litus. Soidensuojelualueilla saa yleensä liikkua jokamiehenoikeuksin, mutta liikkumista 
voidaan myös rajoittaa esimerkiksi lintujen pesimärauhan turvaamiseksi. 
 
 















6 PILAANTUMISELLE HERKÄT ALUEET KARVIASSA 
 
 
6.1  Pohjavesialueet 
 
Karviassa sijaitsee neljä pohjavesialuetta, joista kolme on I-luokan pohjavesialueita ja 
yksi II-luokan pohjavesialue. Pitkäniemenkangas (0223003), Kantinkangas (0223004) 
sekä Pohjankangas-Elliharju (0223051) kuuluvat I-luokkaan. Kauraharjunkangas 
(0223005) on II-luokan pohjavesialue. Lisäksi osittain Karvian alueella sijaitsee Jalas-
järven kunnan hallinnoima Kihlakunnankankaan (1016451) pohjavesialue.  
 
 
Kuva 5: Pohjavesialueet Karviassa (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 2011) 
 
Karvian pohjavesialueilla on useita maa-ainesten ottopaikkoja. Pohjaveden suojelun 
kannalta tärkeää jälkihoitoa on maisemointi ja kerrosvahvuuden lisääminen paikoissa, 






6.2 Karvianjoen vesistö 
 
Karvianjoki saa alkunsa Karvianjärvestä ja laskee Kirkkojärveen. Kirkkojärvestä se 
jatkaa matkaansa etelään noin 7 kilometriä kunnes kääntyy kohti länttä ja ylittää Karvi-
an ja Honkajoen rajan Jouhikylässä. Joki virtaa Honkajoen taajaman läpi ja jatkaa mat-
kaansa Kankaanpään kaupungin länsipuolelta päätyen lopulta Selkämereen. Kaikkiaan 
Karvianjoen valuma-alueen pinta-ala on 3440 km². Valuma-alue käsittää runsaasti soita, 
peltoja, metsää ja lukuisia pieniä järviä. (Ympäristölupapäätös 2005, 3.) 
 
Karvianjoen veden yleislaatu on välttävä. Laadussa ei ole merkittävää eroa ennen ja 
jälkeen jätevesien purkupaikan.  Vesi on melko hapanta, rehevää, vähäelektrolyyttistä ja 
väriltään tummaa humusvettä. Merkittävimmin veden laatuun vaikuttaa maa- ja metsä-
talouden, haja-asutuksen sekä turvetuotannon aiheuttama kuormitus. Hajakuormitus 
aiheuttaa vesistön ravinnetason kohoamisen luonnontilaisesta ja sen voimakkaan vaihte-
lun. Haja-asutus ja karjatalous taas ovat syynä hygieenisen laadun heikkenemiseen. 





Lumen sulaminen keväisin, pitkät sadejaksot sekä ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät 
rankkasateet aiheuttavat tulvimista. Ranta-alueelle suunniteltavassa kiinteistön jäteve-
den jätevesijärjestelmässä tulee huomioida tulva-alueen erityispiirteet ja sijoittaa lait-














7 KUNNALLISET MÄÄRÄYKSET HAJAJÄTEVESIEN KÄSITTELYSSÄ 
 
 
7.1 Kunnan ympäristönsuojelumääräykset  
 
PoSan ympäristönsuojelumääräyksissä kielletään sekä jäteveden että puhdistetun jäte-
veden imeyttäminen pohjavesialueilla. Jätevedet tulee johtaa joko umpisäiliöön tai alu-
een ulkopuolelle. Pohjavesialueilla tarkoitetaan yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta 
tärkeitä I- ja II-luokan pohjavesialueita. (Liite 1, PoSan ympäristönsuojelumääräykset 
2012). Umpisäiliöistä jätevesi kuljetetaan keskustaajaman jätevedenpuhdistamolle. 
 
Ranta-alueilla sekä erityisesti ympäristöä kuormittavilla kohteilla kuten oppilaitosten ja 
elinkeinotoiminnan puhdistamoilla on voimassa hajajätevesiasetuksen tiukemmat kri-
teerit jätevesien puhdistamiselle.  Käsittelemättömään jäteveteen verrattuna syntyvän 
jäteveden kuormitusta tulee vähentää orgaanisen aineen osalta 90 %, kokonaisfosforin 
osalta 85 % ja kokonaistypen osalta 40%. (Liite 1, PoSan ympäristönsuojelumääräykset 
2012). 
 
Ranta-alueeksi on määritelty vesistöön rajoittuva maa-alue, joka ulottuu 100 metrin 
etäisyydelle  keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Suojaetäisyys maaperäkä-
sittelylaitteistoille sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikoille keskivedenkorkeuden 
mukaisesta rantaviivasta on 20-30 metriä. Rantasaunan sijaitessa lähempänä kuin 20 
metriä rantaviivasta sallitaan vähäisten pesuvesien imeyttäminen lähemmäs kuin vä-
himmäissuojaetäisyydelle. Vähäisiä pesuvesiä ei kuitenkaan saa imeyttää rakennuksen 
ja rantaviivan väliselle alueelle. (Liite 1, PoSan ympäristönsuojelumääräykset 2012). 
 
Muilla alueilla on voimassa hajajätevesiasetuksen lievemmät vaatimukset. Käsittelemät-
tömään jäteveteen verrattuna syntyvän jäteveden kuormitusta tulee vähentää orgaanisen 
aineen osalta 80 %, kokonaisfosforin osalta 70 % ja kokonaistypen osalta 30%. (Liite 1, 











Karvian kunnan rakennusjärjestyksessä on määrätty, että tärkeillä pohjavesialueilla ja 
rantavyöhykkeillä jätevedet johdetaan aina tiiviiseen umpikaivoon/-säiliöön (Liite 2, 
rakennusjärjestys 2003). Rakennusjärjestys on tullut voimaan vuonna 2003, jonka jäl-
keen pienpuhdistamoiden käyttö jätevesien käsittelyssä on yleistynyt. Vuonna 2012 
voimaantulleissa ympäristönsuojelumääräyksissä onkin annettu tilaa hyödyntää tekniik-
kaa talousjätevesien puhdistuksessa. Jätevesienkäsittelymenetelmä tulee kuitenkin aina 
suunnitella tapauskohtaisesti muodostuvan jäteveden määrä, sijainti ja maaperäolosuh-





























8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 
 
Käsittelemättömän talousjäteveden aiheuttamista vahingoista suurin uhka karvialaisille  
on pohjaveden saastuminen, sillä Karviassa kaikki talousvesi on pohjavettä. Pohjaveden 
puhdistaminen on kallis prosessi. Tämä uhkakuva on otettu tiukoin ehdoin huomioon 
kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä ja rakennusjärjestyksessä.  
 
Karvianjoen vedestä on hyvin tunnistettavissa haja-asutuksen vaikutus. Vesistön ravin-
netaso on hajakuormituksenvaikutuksesta kohonnut ja veden yleislaatu on välttävä. Ha-
jakuormitus aiheuttaa myös veden hygieenisen laadun heikkenemistä. Merkittävältä 
osalta syyllistä vesistön tilaan voi etsiä maataloudesta tai turvetuotannosta. Ympäristön-
suojelumääräykset koskevat kuitenkin kaikkia ja jokainen voi omalta osaltaan pienentää 
jätevesien aiheuttamaa kuormitusta ja näin puhdistaa omaa elinympäristöään.  
 
Asenteet muuttuvat hitaasti ja vaikka löytyisi asennetta ja tahtoa, aina ei ole mahdolli-
suutta. Vuonna 2011 säädetty ympäristölain muutos, joka mahdollisti erilaisten elämän-
tilanteiden huomioon ottamisen jätevesiasetuksen noudattamisessa, oli kenties paras 
mainos mitä asia saattoi saada. Kiinteistöjen omistajat tarvitsevat ennen kaikkea lisää 
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